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r lattv . 0 , , l i 3 4 5 6 
# 
n a -· ct • 1 z 3 4 5 6 
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Fri ad .- , . ahbor 
0th t •  ( pecU,) ____ _ 
0 1 2 · 3 4 5 6 
o 1 a 1 ,  s 6 
4 .  I lb fum on bleh yo•u live (or liv d): 
OWn d by you 
OW'- . d.. 'by your lathe� 
OW · ·. by other i-elU,lve a 
...,. ......... ,_, by othe.,• (epeeUy) ___ _ 
5 .  Have there 
Aarlcultur 
. you fume · 
•n a4ult a1irlcultu•e c1aaa • 1n the Vocational 
panment f your lo«:.al aehool durln the tbn 
y • ------
------
-6 .  It eiloa 5 ,  above , la _ye • ,  dld you attend: 
Sel4om 
ev � 
7 .  Have yo v r en.de V ran .. Qn•The • ann tral 
cla,ae , ?  
y • ------
------
• If t an w r to ue at on 7 ,  a ov , ii � •• f r how m 
month• ? ______ __,. ___ 
p T IU. Jl y  ome 
lban fumla and � not I tm .d ebt 
atl &aaweJt the following: 
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ccupatton ot , r 
high chool ll'ad.u• 
l .  Check (a) the • u o• r- a10ll lo� 1 avba the ta.-m.. 
N·o ·. ,tre to tum 
Jacome oot •••at enouah 
OIM• bl'o · Ye r •t•t&r• took 
•· · bf Mends 
family 
Phf•J -&1 lt&,lli!IIICt.p 
Inter •t 1n 
r i  rm 
,--, � 
--· 
,--,· 
De .t.e lal' - he.r • · lal •taactard• 
0th• .. • ,  Clndloate) _____________ .....,.. ______ .,.... 
z �  Do y  u plaa to .  ·tu-.n to u. fum ?  
y • 
l \tl'l 
... . �- t .  
Mumer .  You ne 
·• al · T. T� ,I' 
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M� . , . • B .  Hes-bolcl, S:upe•latendent 
.-� hbl� oh l 
Alee •te•• ·outh r,ak-. 
,� •ently •·tu4rtnl fut •• . 1ate4 Wltb . oc-.Uonal 
bor• �· min •ta ·u- ' ·rmb\ • 
I YIO-.ld lilt. '  t --- lf you ·u • .  n � m."t r•e•ritly 
co•d• J:. Q .  Nc,n ol · o, ltated I> low•· . ilo 1•aduated b1 the 
el••· of 1911-si at · . J •caoGL. T . •  l v r, bnpo• t to t. • . ce•• 
d 6l• ••lldJ• aa an lmmecU&t r . ply w u1 •be ecet- -wlfb .a. ... 11iii., . ... 
, .... ��¥ • � 
--r 
-
• •• .mar J 
· ally. A •tamp 4, 
·• bl ·_ plyu,.a . 
